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はじめに

































































































































　・ 1970 ～ 1980年代は、日本製造業のビジネスモデ
ル＝「垂直統合・自前主義＋同業種切磋琢磨」で
世界を席巻した。














































































































































































































































































































































































































































































































































































（2010 年 10 月３日）　　　　　
図表１　バリューチェーン概念図
全般管理（インフラストラクチャ）
人的資源管理 マー
ジ
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製造
オペレ シーョン購買物流
????
21） 価値連鎖value chainは、ハーバード・ビジネスス
クール教授のＭｉｃｈａｅｌ．Ｅ．Ｐｏｒｔｅｒが
『競争優位の戦略』（1985年）のなかで提唱した企業
の競争優位の源泉である企業内部の価値活動の考え
方、分析手法。製品やサービスを顧客に提供すると
いう企業活動を、①主活動（購買、製造、出荷、流
通・販売、サービスの各業務）の一連の流れの中で
順次、コストと価値を蓄積・付加していく活動とと
らえ、②支援活動（人的資源管理、技術開発、調達）
によりこの主活動を効率化させて、顧客に向けて最
終的な “価値” を生み出すとする考え方である。下
図のとおり。また、価値連鎖は企業内の概念である
が、外部の企業とのネットワーク（上流から下流ま
で）は価値ネットワークとして、同様の分析対象と
して位置づけている。オープン・イノベーションを
考える場合に便利な概念である。
